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握 して支援 した り,話 し合いで練 り上げる方策
について考えたりしておく.
3.授業の実際













































































C 妹のくりが 10個だと 34+ 10-44
44二です.(黒板に鮭埋 していく)
T もっと増えるとどんな式になるかな.
C 妹のくりが 12個だと 34+ 12です.
C 妹のくりが 16個だと,34+ 16です.
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このように,問塩の数丑を発展的に変化させ












考 え㊨ 10のたば同士, 1のばら同士を計算する
′∠崇 ( ､-､′~'■ヽ
























(5)繰 り下が りの考 えを見出す ための算数的















































































































































らえさせて ｢10の束同士. 1のばら同 ヒを縦
にそろえて匿く新 しい計許の仕方を考えていこ
う｣ という単元をrrく ｢学ぶ目的｣をしっか り
ともっことができた思われる.
(2)子 とも自 ら考 えを見 出すための算数
























(2)岡山大学‡‡散 ･放学教育学 会誌 ｢パピ
ルス｣第 6号 r笹敦の問いを生み
出す問笹設定J鈴木隆幸 平成 11年
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